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Strategi komersialisasi merupakan kegiatan penentuan tujuan dan cara suatu 
kantor layanan transfer teknologi (TTO) dalam membawa hasil riset potensial ke 
dalam suatu kegiatan produksi atau konsumsi. Dalam melakukan pengukuran 
strategi diperlukan variabel-variabel yang tepat untuk dapat memperoleh nilai 
efisiensi. Pada penelitian ini dikembangkan suatu model yang dapat digunakan 
untuk mengukur efisiensi strategi komersialisasi perguruan tinggi menggunakan 
metode Data Envelopment Analysis (DEA) berbasis Banker, Charnes, dan Cooper 
(BCC) orientasi output. Kerangka model ini disusun berdasarkan kajian literatur 
dan didapatkan lima strategi input yaitu fasilitas fisik, mentoring dan coaching, 
pemasaran dan jejaring bisnis, aspek keuangan dan peraturan interal perguruan 
tinggi serta diusulkan lima luaran yaitu produk yang laku di pasaran dengan 
merek institusi, perusahaan pemula berbasis teknologi, joint venture, lisensi dan 
penyerapan tenaga kerja. Uji coba model ini menggunakan Decision Making Unit 
(DMU) berupa kantor layanan transfer teknologi pada 4 Perguruan Tinggi Negeri 
Badan Hukum di Indonesia yang merepresentasikan 25 DMU menunjukkan 
bahwa terdapat 20 DMU efisien. Dari analisis 20 DMU efisien dapat digunakan 
untuk menentukan prioritas kebijakan dalam upaya peningkatan efisiensi strategi 
komersialisasi. 
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Commercialization strategy is goal-setting activities and a way the Technology 
Transfer Office (TTO) bringing potential research into production or 
consumption. Measurement strategy requires appropriate variables to obtain 
efficiency index. This study develops a model used to measure efficiency of 
commercialization strategy in university context, using Banker, Charnes, and 
Cooper (BCC)’s Data Envelopment Analysis (DEA) with output orientation. 
Based on literature review, the model utilizes five strategic inputs which are 
physical facilities, mentoring and coaching, marketing and business networking, 
financial aspects, and university internal regulations. The study propose five 
outcomes which are the products that is sold in the market, the establishment of 
technology based startups companies, joint ventures, licensing and employment. 
Using 25 Decision Making Unit (DMU) of 4 State Universities in Indonesia, 
which are responsible for technology transfer, the analyisis show that the model is 
robust to measure the efficiency of strategy and to determine the priority in 
crafting the policy ini commercialization strategy. 
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